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GLOSARIO 
 
 
 
Acción correctiva Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada. 
 
Acción preventiva Acción para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial.  
 
Aspecto ambiental Elemento de las actividades, productos o servicios de 
una organización que puede interactuar con el medio 
ambiente. 
 
Auditoría interna Proceso sistemático, independiente y documentado 
para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas 
de manera objetiva con el fin de determinar la 
extensión en que se cumplen los criterios de 
auditoría del sistema de gestión ambiental fijado por 
la organización. 
 
Desechos sólidos Conjunto de materiales sólidos de origen orgánico e 
inorgánico que no tienen utilidad práctica para la 
actividad que lo produce, siendo procedente de 
actividades domésticas, comerciales o industriales.  
 
Documento Información y su medio de soporte. 
 
 
XIV 
 
Impacto ambiental Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea 
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial 
de los aspectos ambientales de una organización. 
 
Medio ambiente Entorno en el cual una organización opera, incluidos 
el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la 
flora, la fauna, los seres humanos y sus 
interrelaciones. 
 
Mejora continua  Proceso recurrente de optimización del sistema de 
gestión ambiental para lograr mejoras en el 
desempeño ambiental global de forma coherente con 
la política ambiental de la organización. 
 
Meta ambiental Requisito de desempeño detallado aplicable a la 
organización o a partes de ella, que tiene su origen 
en los objetivos ambientales y que es necesario 
establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos. 
 
No conformidad Incumplimiento de un requisito. 
 
Objetivo ambiental Fin ambiental de carácter general coherente con la 
política ambiental, que una organización se 
establece. 
 
Organización Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o 
institución, o parte o combinación de ellas, sean o no 
sociedades, pública o privada, que tiene sus propias 
funciones y administración. 
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Política ambiental Intenciones y dirección generales de una 
organización relacionadas con su desempeño 
ambiental, como las ha expresado formalmente la 
alta dirección. 
 
Procedimiento Forma especificada de llevar a cabo una actividad o 
proceso. 
 
Registro  Documento que presenta resultados obtenidos, o 
proporciona evidencia de las actividades 
desempeñadas. 
 
Sistema de Gestión  Parte  del  sistema  de  gestión  de una organización, 
Ambiental (SGA) empleada para desarrollar e implementar su política 
ambiental y gestionar sus aspectos ambientales. 
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RESUMEN 
 
 
 
En los últimos tiempos se ha fomentado, a través de distintas normas, la 
protección del ambiente como parte integral de las diferentes actividades y 
políticas tanto del sector público como privado, con el propósito de lograr un 
desarrollo equilibrado y sostenible, compatible con el actual modelo económico. 
 
Esta iniciativa tienen origen en requisitos de clientes, de mercados, 
regulaciones gubernamentales, entre otros; y con el tiempo cada vez más las 
empresas buscan nuevas formas de generar valor agregado para sus productos 
y servicios. 
 
Este proyecto diseña la documentación del Sistema de Gestión Ambiental 
mediante la aplicación de la Norma ISO 14001 en la empresa Litografía Byron 
Zadik, S. A., a través de la coordinación del Ejercicio Profesional Supervisado 
(EPS) con el fin de alinear los objetivos de la empresa con aquellos que son 
altamente valorados por la sociedad en general. El proyecto consta de 4 
capítulos, los cuales se describen a continuación: 
 
 Capítulo 1: muestra las generalidades de la empresa en estudio como su 
historia, ubicación, visión, misión, valores, etc. 
 Capítulo 2: presenta el diagnóstico de la situación actual en la empresa y 
las propuestas de las mejoras enfocadas en la documentación necesaria 
para iniciar los trámites de certificación ISO 14001:2004. 
 Capítulo 3: presenta un plan de manejo de desechos sólidos. 
 Capítulo 4: detalla toda la planificación del proceso de capacitación al 
personal de la empresa. 
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OBJETIVOS 
 
 
 
General 
 
Diseñar la documentación del Sistema de Gestión Ambiental mediante la 
aplicación de la Norma ISO 14001 y proponer plan de manejo de desechos 
sólidos en la empresa Litografía Byron Zadik, S. A. 
 
Específicos 
 
1. Analizar la situación medioambiental actual de la empresa. 
 
2. Desarrollar los procedimientos que rige la Norma ISO 14001. 
 
3. Realizar plan de manejo de desechos sólidos de la planta de producción. 
 
4. Diseñar plan de capacitación sobre el manejo adecuado de desechos 
sólidos. 
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XXI 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 
 
La civilización actual, el crecimiento progresivo de las ciudades y el 
desarrollo de la industrialización, han provocado sobre el entorno natural una 
serie de procesos negativos encaminados hacia un deterioro y desequilibrio 
ecológico que, de no tomar las debidas medidas a tiempo puede resultar 
irreversible.  
 
Actualmente, el principal sector de contaminación son las industrias, las 
cuales producen emisiones contaminantes a la atmósfera, vertidos a ríos y 
mares, producción de residuos, entre otros, que causan efectos negativos sobre 
el medio ambiente. Por tal motivo, el interés de las organizaciones por la 
implementación del sistema la gestión ambiental se incrementa día tras día.  
 
La familia de Normas ISO 14000 ha establecido una norma internacional 
voluntaria para la gestión medioambiental, con el objetivo de apoyar la 
protección ambiental y la prevención de la contaminación en equilibrio con las 
necesidades socioeconómicas, Norma ISO 14001.  
 
Litografía Byron Zadik, S. A., ha decidido integrar la Norma ISO 14001 al 
Sistema de Gestión de Calidad, con el fin de fomentar el uso eficiente de todos 
los recursos (energía, agua, materias primas, insumos y equipos en general), lo 
cual se refleja en una operación limpia y productos más amigables con el 
ambiente, generando mayor competitividad y proporcionándole siempre al 
cliente productos de alta calidad. 
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1. GENERALIDADES DE LA EMPRESA 
 
 
 
A continuación se describe y se presenta la información básica de la 
empresa: historia, ubicación, visión, misión, política de calidad, valores, 
certificaciones y reconocimientos y la estructura organizacional. 
 
1.1. Historia 
 
Litografía Zadik, S. A., es una empresa industrial dedicada al diseño, 
fabricación y comercialización de cajas plegadizas de cartón, etiquetas de 
papel, impresos comerciales y promocionales. Fue fundada el 8 de febrero de 
1926 por los señores Byron Zadik, Gines Arimany, José Cofiño y Milton 
Koenisberg bajo el nombre de Empresa Arte Offset de Guatemala.  
 
Estuvo ubicada en la 9a calle 10-23 zona 1. En 1930 se disolvió la 
sociedad y cambió su nombre a Litografía Byron Zadik y Cía., asumiendo la 
dirección de la empresa el señor Byron Zadik. 
 
En 1952 con el fallecimiento de su fundador el señor Byron Zadik, su hijo 
don Julio Zadik Bachmann asume la dirección de la empresa. En 1970 la 
empresa entra a formar parte del Grupo Sigma y cambia su razón social a 
Litografía Byron Zadik, S. A.  
 
En 1976 la empresa se traslada a su actual planta industrial localizada en 
la 3a avenida 7-80 zona 3, colonia El Rosario, Mixco, Guatemala. 
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En la actualidad la empresa cuenta con capacidad para realizar los 
procesos siguientes: diseño gráfico, diseño estructural, impresión offset 
multicolor, barnizado acuoso, barnizado ultra violeta, troquelado, realzado, 
estampado, pegado y guillotinado, laminado con film y empalmado sobre 
cartones y papeles de fibra virgen, reciclados, recubiertos de polietileno y 
metalizados. 
 
1.2. Ubicación 
 
Actualmente la empresa se encuentra ubicada en la 3a avenida 7-80 zona 
3, colonia El Rosario, Mixco, Guatemala. Las colindancias del predio son: 
 
 Noreste – Seminario Mayor Católico 
 Sureste – Foguel de C.A. 
 Suroeste- 3 avenida, zona 3 Mixco 
 Noroeste- Colonia Villa Verde 
 
Figura 1. Ubicación de la empresa 
 
 
 
Fuente: Litografía Byron Zadik, S. A. 
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“Ser reconocidos por nuestros clientes como proveedores de las 
soluciones más innovadoras y  valiosas para proteger, transportar y vender sus 
productos, integrándolos a su cadena de valor.” 
 
1.3. Misión 
 
“Mantener niveles de crecimiento y ganancias sostenibles, impulsados por 
un profundo entendimiento de las necesidades cambiantes de nuestros clientes 
y por los niveles más altos de innovación, flexibilidad y eficiencia, entre otros.” 
 
1.4. Política de calidad 
 
Todo el personal está comprometido a lograr la completa satisfacción del 
cliente a través del mejoramiento continuo de la calidad del trabajo, productos y 
servicios. 
 
1.5. Valores 
 
Integridad Ser honestos y transparentes, protegiendo 
el bienestar y la reputación de la compañía 
y de las personas que la conforman. 
 
Creatividad Aplicar creatividad a todos los aspectos 
del negocio, a través de la búsqueda 
constante de innovación y mejora para los 
productos y procesos.  
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Orientación al cliente Establecer relaciones permanentes con 
los clientes, poniendo a su disposición la 
pericia y recursos para ser un factor en su 
éxito y crecimiento. 
 
Lealtad Fomentar un sentido de responsabilidad, 
compromiso y confianza con el personal, 
brindando oportunidades para que cada 
uno desarrolle su potencial al máximo. 
 
Responsabilidad Social Compromiso continuo con la sociedad y el 
medioambiente, contribuyendo 
activamente a su mejora. 
 
1.6. Certificaciones y reconocimientos 
 
Litografía Byron Zadik, S. A., como proveedor de servicios para la industria 
guatemalteca, ha formado parte de la cadena de suministros de diversas 
empresas las cuales de manera conjunta ha ayudado al progreso y 
otorgamiento de diversos reconocimientos como lo son: 
 
 Proveedor certificado para Colgate Palmolive. 
 Certificación Norma ISO 9001. 
 Reconocimiento de la Cámara de la Industria por su larga trayectoria 
empresarial. 
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1.7. Estructura organizacional 
 
Litografía Zadik, S. A., dispone de una estructura organizacional funcional, 
comenzando en la propia Gerencia General, se despliega con 
responsabilidades concretas a todos los niveles de la organización. 
 
1.7.1. Responsabilidad y autoridad 
 
Litografía Zadik, S. A., ha definido y documentado la responsabilidad, 
autoridad e interrelación del personal que dirige, ejecuta y verifica trabajos que 
afectan la calidad, a través de los procedimientos y/o perfiles de los puestos, los 
cuales se dan a conocer al personal actual y de nuevo ingreso o cuando se 
realicen cambios a la descripción del puesto. 
 
 Gerente general 
 
Encargado de revisar el Sistema de Gestión de Calidad, los objetivos y 
política de calidad de la empresa, así como el mejoramiento continuo de la 
eficacia del mismo. Concientizar sobre el cumplimento de los requisitos del 
cliente a todos los niveles de la organización. 
 
 Representante de la Gerencia (Líder Gestión de Calidad) 
 
Encargado de asegurarse de que se establecen, implementan y 
mantienen los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad. 
Informar al gerente general y Comité de Calidad sobre el desempeño del 
Sistema de Gestión de Calidad y oportunidades de mejora. Presentar informes 
del resultado de auditorías internas y externas al sistema de calidad e índices 
del proceso de calidad. Asegurarse conjuntamente con los gerentes de ventas y 
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gerente de producción que se promueve la toma de conciencia sobre el 
cumplimiento de los requisitos del cliente en todos los niveles de la 
organización. En esta tarea lo apoyan el gerente general y el Comité de 
Calidad. 
 
 Gerente de producción: 
 
Encargado de reportar mensualmente el resultado de los índices del 
proceso de producción y el resultado de la auditoría externa de Buenas 
Prácticas de Manufactura. 
 
 Gerente de recursos humanos: 
 
Encargado de reportar el resultado de capacitación impartida al personal 
de los diferentes procesos del sistema de calidad. 
 
 Gerentes de ventas: 
 
Encargado de reportar mensualmente el resultado del cumplimiento de los 
índices del proceso de ventas. 
 
1.7.2. Comunicación interna 
 
La comunicación interna en Litografia Zadik, S. A. se realiza en cascada, 
desde los gerentes, a los encargados de departamento y mandos medios y 
desde estos a los niveles operativos, para que el personal conozca y esté 
enterado sobre el estado del sistema de calidad, su contribución a los objetivos 
de calidad, política de calidad y sistema de calidad. 
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1.7.3. Organigrama 
 
La autoridad e interrelación entre los departamentos y funciones que 
inciden en la calidad, quedan definidos en el organigrama siguiente: 
 
Figura 2. Organigrama Litografía Byron Zadik, S. A. 
 
 
 
Fuente: Litografía Byron Zadik, S. A. 
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2. FASE DE SERVICIO TÉCNICO PROFESIONAL: DISEÑO DE 
LA DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LA NORMA 
ISO 14001 
 
 
 
A continuación se presenta el estudio de la situación medioambiental 
actual de la empresa y el diseño propuesto de la documentación del Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
2.1. Diagnóstico de la situación actual 
 
Se evalúa las condiciones ambientales actuales en la empresa Litografía 
Byron Zadik, S. A., a continuación se presentan los resultados: 
 
2.1.1. Diagrama Causa–Efecto 
 
A través del diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) se puede obtener de forma 
gráfica y detallada las diversas causas del ¿Por qué Litografía Zadik, S. A. 
necesita implementar el Sistema de Gestión Ambiental para ingresar a nuevos 
mercados internacionales? 
 
Esta herramienta analiza el problema, define las causas y subcausas, y 
encuentra la causa raíz a través de  la lluvia de ideas, permitiendo obtener el 
diagnóstico gráfico de la situación actual. 
 
La metodología utilizada para el desarrollo del diagrama Causa-Efecto y la 
aplicación de la herramienta lluvia de ideas, se detalla a continuación: 
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 Se programa una reunión con el equipo de trabajo, grupo de personas 
relacionadas con el problema directa o indirectamente: encargado 
técnico, encargada de Recursos Humanos, encargados de áreas de 
producción. 
 
 Se empieza la reunión revisando el objetivo y propósito de dicha 
actividad. 
 
 El grupo de analistas fueron dando sus opiniones, de forma ordenada 
sobre las posibles causas y subcausas del problema. Se toma nota de 
cada una de las ideas y el moderador de la reunión (estudiante de EPS) 
crea una lista en la pizarra con todas las aportaciones.  
 
 Se decide utilizar método de las 6M  para llevar a cabo el diagrama 
Causa-Efecto. Este método cosiste en agrupar las causas potenciales en 
las 6 ramas principales: maquinaria, materiales, mano de obra, medio 
ambiente, mediciones y método, que  forman parte de la variabilidad de 
cualquier proceso o sistema, por lo que se espera que una de ellas esté 
relacionada con la causa raíz del problema. 
 
 Se analizaron y sintetizaron las ideas que contenían mayor peso y 
aporte, las cuales sirvieron de base para la elaboración del diagrama 
Causa-Efecto. 
 
El diagrama Causa – Efecto se muestra a continuación (ver figura 3): 
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Figura 3. Diagrama Causa–Efecto del sistema ambiental 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.1.1.1. Interpretación de resultados 
 
Al evaluar cada rama del diagrama de Ishikawa con los participantes de la 
reunión, se logra determinar la causa raíz del problema y el efecto de las 
causas identificadas.  
 
Se concluye en: 
 
 Problema: necesidad de un Sistema de Gestión Ambiental para ingresar 
a nuevos mercados internacionales. 
 Causa raíz: falta de documentación. 
 Efecto: baja competitividad para ingresar a mercados internacionales.   
 
Cuando se requiere solucionar un problema es de gran utilidad identificar 
la causa raíz antes de tomar acciones correctivas, para tener resultados 
efectivos. 
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2.1.2. Análisis de aspectos e impactos ambientales 
 
Para conocer la situación medioambiental actual de Litografía Zadik, S. A., 
se identifican los aspectos ambientales y se determinan los significativos para la 
empresa, los cuales deberán ser atendidos como prioritarios para el diseño del 
sistema de gestión ambiental, así también se identifican los requisitos legales 
aplicables para conocer la posición en la que se encuentra la empresa en 
cuanto a normatividad. 
 
2.1.2.1. Identificación y evaluación de aspectos 
ambientales 
 
Tal como se planteó en el capítulo 1, la empresa Litografía Byron Zadik,  
S. A., se dedica al diseño, fabricación, y comercialización de cajas plegadizas 
de cartón, etiquetas de papel, impresos comerciales y promocionales.  
 
Por lo tanto es importante hacer un breve resumen de las principales 
operaciones que desarrolla la empresa, con el objetivo de determinar las 
actividades que involucran algún riesgo al medioambiente.  
 
La empresa desarrolla las siguientes actividades: 
 
 Corte de conversión: el objetivo de este primer proceso es la obtención 
de pliegos según las especificaciones del departamento de planificación, 
a partir de las bobinas de papel y/o cartón que se reciben del almacén de 
materia prima. 
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 Corte inicial: los pliegos que se obtienen del corte de bobinas, se 
someten a otro corte con el objeto de ajustar las medidas de los pliegos a 
las especificaciones requeridas en la orden de producción.  
 
 Obtención de planchas de impresión: en esta etapa, los negativos de las 
imágenes o textos a imprimir, se procesan con el objetivo de obtener las 
planchas offset que se utilizarán en las máquinas impresoras. Este 
proceso se realiza en las procesadoras de negativos, que utilizan 
algunos químicos: revelador y goma. Ningún de los residuos obtenidos 
se descarta en los drenajes de la empresa. Las dimensiones de las 
placas que se utilizan son de 30” y 40”, y tienen un tiempo de vida 
estimado en 80 000 impresiones.  
 
 Preparación de tintas: las tintas offset que se emplean son pigmentos de 
distintos colores, aceites secantes y ceras diseñadas para este fin. En el 
departamento de tintas se encargan de igualar el color y preparar la tinta 
que será utilizada luego en las impresoras litográficas. El involucramiento 
del Departamento de Control de Calidad es fundamental para garantizar 
que las tintas cumplan con las especificaciones de las órdenes de 
producción.  
 
 Impresión: luego de verificar la tonalidad de las tintas, el tipo de barniz a 
emplear, el tipo, calibre y medidas del material (pliego o papel), el 
centrado de la imagen, la correcta redacción de textos y los registros de 
las placas offset, se procede con el proceso de impresión, que se 
constituye como una de las operaciones más importantes de la empresa. 
En este proceso, se colocan las planchas offset en los cilindros porta-
placas y se llenan los depósitos de tinta. La imagen se obtiene cuando la 
placa toma la tinta y la transfiere al cilindro impresor; este a su vez, fija la 
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imagen en el pliego. Esta etapa del proceso requiere del consumo de 
aproximadamente 300 litros de agua por día, lo que se emplean para la 
formulación de las tintas. Sin embargo, los residuos líquidos que se 
obtienen son mínimos, y no se descartan en los drenajes de la empresa. 
Estos residuos se almacenan en totes y luego se entregan a la empresa 
Montecristo, S. A., quien es responsable de su transporte y disposición 
final. 
 
 Troquelado: las prensas troqueladoras realizan los cortes, las sisas y 
perforaciones en los pliegos impresos, de cartón o papel, para obtener 
unidades individuales.  La primera etapa del troquelado consiste en la 
obtención de la guía de troquel a cargo del departamento de diseño y 
desarrollo, junto con un modelo en blanco (caja en blanco que tiene 
todas las medidas y características del producto final); luego se procede 
con la elaboración del molde de troquel, aunque también se pueden 
utilizar moldes ya existentes. El algunos productos se aplican realzados 
(alto relieve por medio de un cliché de realzado) o estampados en los 
cuales se impregna, por medio de calor, una película de papel laminado 
en el material. El proceso de troquelado no utiliza agua. 
 
 Pegado: en esta etapa del proceso se utilizan adhesivos de diferentes 
tipos para pegar cajas plegadizas o capas para empaque. Además se 
hacen los dobleces que le darán al producto su forma final. Cuando se 
tiene el material troquelado, se traslada a las máquinas pegadoras, en 
donde se ajustan las bandas y los dispositivos para realizar los dobleces 
y pegado de cajas.  
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 Corte final. La empresa cuenta con varias guillotinas para el corte final de 
los productos, de acuerdo a sus especificaciones. Este proceso tampoco 
emplea agua. 
 
 Revisado y empaque: en esta etapa final del proceso, el personal recibe 
el material impreso y procede con su inspección para garantizar el 
cumplimiento de los estándares de calidad de la empresa; cualquier 
material que no cumpla con las especificaciones establecidas, se 
descarta. Finalmente, se procede con su empaque y entrega. 
 
Para el análisis adecuado de los aspectos e impactos ambientales que 
conllevan estos procesos se elabora la “matriz de identificación y evaluación de 
aspectos ambientales”. 
 
Dicha matriz contienen la siguiente información: 
 
 Columna no. 1: área (especificación de área afectada). 
 Columna no. 2: proceso (nombre del proceso). 
 Columna no. 3: actividad (descripción de la actividad expuesta a la 
identificación de aspectos ambientales). 
 Columna no. 4: estado de operación; se consideran las situaciones 
normales y anormales de operación. 
o Situaciones normales de operación: significa que la operación se 
lleva a cabo según las especificaciones establecidas y no existen 
perturbaciones. 
o Situaciones anormales de operación: significa que existe una 
perturbación de una operación cuando el impacto es producido 
como consecuencia directa de un suceso externo que ocurre 
inesperadamente (operaciones ocasionales). 
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 Columna no.5: clasificación de aspectos ambientales en entradas y 
salidas, donde: 
 
o Entradas (entradas al proceso que genere presión sobre el 
recurso natural) son: 
 
 MP = materia Prima 
 E = energía 
 A = agua 
 
No es necesario considerar cada entrada de materias primas, materiales o 
recursos de forma individual, se pueden agrupar por categorías. 
 
o Salidas (salidas del proceso que afecten al ambiente) son: 
 
 DA = descargas al agua 
 R = residuos  
 VS = vertidos al suelo 
 EA = emisiones atmosféricas 
 
 Columna no. 6: identificación de los aspectos ambientales involucrados 
dentro de cada una de las actividades y/o procesos mencionados y el 
contaminante potencial. 
 
 Columna no. 7: descripción del aspecto ambiental identificado de cada 
actividad. 
 
 Columna no. 8: ponderación del grado de severidad (Sv) de cada 
aspecto e impacto ambiental identificado (ver figura 8). 
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 Columna no. 9: ponderación de la probabilidad de riesgo (P) del aspecto 
o impacto ambiental identificado (ver figura 8). 
 
 Columna no.10: cálculo del nivel de relevancia del impacto ambiental, 
multiplicando el grado de severidad por la probabilidad de riesgo. 
(I=Sv*P). 
 
 Columna no.11: ponderación de la existencia de requisitos legales para 
cada aspecto o impacto ambiental, de la siguiente manera: 0=No existe, 
5=Si existe. 
 
 Columna no.12: ponderación de la existencia de medidas para la 
adecuación del aspecto o impacto ambiental, de la siguiente manera: 
0=Si, 3=Sí, pero no se cumple, 6=No. 
 
 Columna no.13: resultado del nivel de riesgo de cada aspecto o impacto 
ambiental, sumando la relevancia del impacto (I), más la ponderación de 
la existencia de requisitos legales, más la ponderación de la existencia 
de medidas para la adecuación.  
 
Si esta suma, es mayor o igual a 15, se considera el aspecto o impacto 
ambiental SIGNIFICATIVO y se resaltará con color amarillo; de lo 
contrario si es menor de 15 se considera aspecto o impacto ambiental 
NO SIGNIFICATIVO (ver figura 8). 
 
 Columna no.14: de acuerdo a los resultados obtenidos, se enumera el 
orden de prioridad de impacto ambiental, considerarlo prioritarios los de 
mayor ponderación. 
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 Columna no.15: medidas de adecuación que han sido implementados en 
la fuente, en el medio y en el receptor, respectivamente, con el propósito 
de prevenir, mitigar, corregir, o compensar los impactos ambientales 
identificados. 
 
 Columna no.16: plan de acción prioritario para los impactos ambientales 
significativos. 
 
El formato de la matriz de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales fue la siguiente: 
 
Figura 4. Matriz de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales, parte I 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Código:
Fecha:  
Página:   1 de 1
MP E A DA R VS EA
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Entradas Salidas
Área Proceso Actividad
Estado de 
operación
Clasificación del aspecto
Aspectos ambientales Descripción  aspecto ambiental
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Figura 5. Matriz de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales, parte II 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código:
Fecha:  
Página:   1 de 1
MP EE A DA R VS EA
IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES
Impactos
Probabilidad    
(P)
Relevanci
a del 
Impacto:              
I = Sv x P
¿Existe 
Requisito 
Legal?        
0 = No,          
5 = Si
¿Existen 
medidas para la 
adecuación?      
0-Si;  3-Si, pero 
no se cumple;  
6-No
Nivel de 
Riesgo  
(Resultado) 
R= 
I+RL+MC Prioridad
Medidas para la 
adecuación Plan de  acciónSeveridad
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2.1.2.2. Resultado de análisis 
 
Dentro del análisis medioambiental realizado, se evaluaron tanto los 
aspectos de entrada como las de salida y se identificaron los impactos 
significativos. 
 
A continuación se detalla los resultados obtenidos en los 4 principales 
aspectos medioambientales: descargas al agua, residuos, vertimientos al suelo 
y emisiones atmosféricas. 
 
2.1.2.2.1. Descargas al agua 
 
 Estudio técnico 
 
Según lo establecido en el artículo No.5 del Reglamento de las Descargas 
y Reuso de Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos (AG 236-2006), que 
citado textualmente, dice lo siguiente: “La persona individual o jurídica, pública o 
privada, responsable de generar o administrar aguas residuales de tipo 
especial, ordinario o mezcla de ambas, que vierten éstas o no a un cuerpo 
receptor o al alcantarillado público tendrán la obligación de preparar un estudio 
avalado por técnicos en la materia a efecto de caracterizar efluentes, 
descargas, aguas para reuso y lodos.  
 
El Estudio Técnico de Aguas Residuales es un documento privado que 
debe elaborarse y dejar en resguardo de la empresa, debe actualizarse cada 5 
años. Requiere de dos análisis de aguas residuales al año y al no contar con 
dicho estudio al momento de la visita del personal del MARN es objeto de 
multa, que su monto varía entre Q. 5,000.00 a Q.100, 000.00 y de igual forma la 
multa no exime el hacerlo. 
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La empresa Litografía Byron Zadik, S. A. cuenta con dicho estudio técnico 
realizado en septiembre de 2007, la cual debe de ser actualizado de forma 
inmediata.  
 
 Tratamiento de aguas residuales 
 
En cuanto al tratamiento de aguas residuales en la actualidad, las 3 
descargas de aguas residuales de la empresa están constituidas principalmente 
por aguas residuales de tipo ordinario, que provienen de las distintas áreas de 
servicios sanitarios que ya fueron descritas en el presente documento.  
 
Los residuos líquidos que se obtienen en el área de impresión, se 
entregan a una empresa externa (Montecristo, S. A.) para su transporte, 
tratamiento y disposición final. Por esta razón, la empresa evaluada no está 
generando ninguna descarga de aguas especiales que se esté descartando en 
un cuerpo receptor, o en el alcantarillado público.  
 
La única excepción a lo antes mencionado, está constituida por una 
pequeña descarga que proviene del área de serigrafía ya que por sus 
características, se considera una descarga de aguas especiales. Este efluente 
se está descartando en la línea de drenajes que corresponde al pozo 
identificado como Garita No. 2, y por su volumen reducido, no está afectando 
sus características. Sin embargo, esta descarga se considera como un efluente 
mixto (aguas especiales y ordinarias). 
 
Las 3 descargas de la empresa se someten a tratamientos anaeróbicos en 
fosas sépticas, antes de su vertido final en pozos de infiltración identificados 
como pozo comedor, pozo parqueo y pozo garita 2. 
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Por esta razón, en esta sección se hará una descripción de las principales 
características de las fosas sépticas, dispositivos que se utilizan ampliamente 
para el tratamiento de aguas servidas. 
 
Las fosas sépticas constan de por lo menos 2 cámaras, en donde se 
llevan a cabo los siguientes procesos: 
 
o Cámara No.1. En esta primera cámara predominan los procesos 
primarios de sedimentación y separación de natas (grasas y 
materia flotante en general). Permite la separación de los sólidos 
más gruesos que sedimentan por efecto de la gravedad, así como 
de aquellas sustancias que presentan una densidad menor al 
agua como es el caso de las grasas y aceites. La separación de 
estas últimas es factible por la disposición de los tubos de entrada 
y salida (tubos en T), lo que evita que estos materiales puedan 
abandonar el dispositivo.  
 
o Cámara No.2. En esta segunda cámara predominan los procesos 
biológicos de tipo anaeróbico, que permiten la remoción de los 
materiales orgánicos presentes. En esta segunda cámara se 
obtiene una sedimentación de lodos secundarios, que se forman 
como consecuencia de la degradación biológica de la carga 
contaminante. La disposición de los tubos de entrada y salida 
permite también la captura de los aceites y grasas presentes. 
 
Un dispositivo de esta naturaleza permite remociones de demanda 
bioquímica de oxígeno, mayores al 50 %, lo que en la mayoría de casos permite 
el cumplimiento de todas las etapas del Reglamento. Para que una fosa séptica 
sea eficiente, se requiere que los tiempos de residencia del efluente dentro de 
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sus cámaras, sea mayor a las 24 horas. Sin embargo, no permiten una 
reducción significativa en las poblaciones de coliformes fecales, por lo que para 
alcanzar los límites permisibles establecidos en esta normativa, se requiere de 
la instalación de sistemas de desinfección. 
 
En la siguiente figura (figura 6) se muestra un diagrama de una fosa 
séptica convencional, similar a las instaladas en la empresa evaluada. 
 
Figura 6. Fosa séptica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía de orientación en saneamiento básico.  
http://www.bvsde.paho.org/bvsacg/guialcalde/2sas/2-4sas.htm. Consulta: 30 de agosto de 2013. 
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 Caracterización de aguas residuales 
 
El monitorio de aguas residuales se realizan de forma semestral y la 
captación de muestras se realiza  en los 3 pozos de infiltración en donde se 
vierten luego de su tratamiento: 
 
Punto A:  Pozo Comedor 
Punto B: Pozo Parqueo  
Punto C:   Pozo Garita 2. 
 
Dicho proceso consiste en tomar muestras de agua en los 3 puntos del 
sistema de alcantarillado, estas son analizadas en un laboratorio certificado y se  
determina el grado de contaminación e impacto al medioambiente de las aguas 
generadas. 
 
Y según el artículo No. 20 del Reglamento de las Descargas y Reuso de 
Aguas Residuales y de la Disposición de Lodos (AG 236-2006): “Límites 
máximos permisibles de descargas de aguas residuales a cuerpos receptores. 
Los límites máximos permisibles de los parámetros para las descargas de 
aguas residuales a cuerpos receptores son:” 
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Tabla I. Límites máximos permisibles de descargas de aguas 
residuales al alcantarillado público 
 
 
 
Fuente: Acuerdo Gubernativo No. 236-2006, artículo 20. 
 
A continuación se presenta la descripción de los resultados obtenidos para 
la caracterización de los 3 efluentes de aguas residuales en la empresa: 
 
 Punto A: pozo de comedor 
 
Este efluente está constituido únicamente por descargas de aguas 
residuales de tipo ordinario que provienen de las áreas de servicios sanitarios 
indicadas en la siguiente tabla: 
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Tabla II. Área de servicios sanitarios 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
En esta tabla se muestra el listado de las áreas de servicios sanitarios de 
la empresa; en la cual se indica el tipo y cantidad de dispositivos instalados en 
cada una de estas, así como la identificación del pozo de infiltración en donde 
desfogan los efluentes generados, luego de su tratamiento en fosas sépticas. 
 
Y en la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para las 
caracterizaciones de este efluente que fueron realizadas en el 2013; se muestra 
también la comparación de los resultados obtenidos con los límites máximos 
permisibles establecidos en el Reglamento. Para dicha comparación, se utilizan 
los resultados de la última caracterización (septiembre 2013). 
 
 
 
Identificación de Área 
Servicios Sanitarios 
Cantidad y Tipo de Dispositivos Punto de 
Descarga Lavamanos Duchas Mingitorios Inodoros 
Transportes 2 1 1   Pozo Comedor 
Mantenimiento 2 1 2   Pozo Comedor 
Inspectores 2 2 2 2 Pozo Comedor 
Recursos Humanos 2     2 Pozo Comedor 
Calidad 2     2 Pozo Comedor 
Pila Comedor         Pozo Comedor 
Gerencia 2 1   2 Pozo Parqueo 
Vestidor Producción H 4 4 2 5 Pozo Parqueo 
Vestidor Producción M 2 2   3 Pozo Parqueo 
Vestidor 2do nivel H 1 1   1 Pozo Parqueo 
Vestidor 2do nivel M 1     1 Pozo Parqueo 
Cocina administración         Pozo Parqueo 
Baño Garita 1 1   1 Pozo Garita 2 
Nave 5 3       Pozo Garita 2 
Bodega de limpieza       1 Pozo Garita 2 
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Tabla III. Resultados de caracterización efluente pozo comedor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Litografía Byron Zadik, S. A. 
 
Los datos anteriores muestran algunas diferencias significativas entre los 
resultados obtenidos en cada caracterización. La más importante está 
relacionada con el caudal obtenido en cada medición, ya que en la 
caracterización de marzo se obtuvo un volumen de 14.4 m3/hora (para un total 
de 345.6 m3 en 24 horas), mientras que en la de septiembre el caudal fue de 
tan solo 0.15 m3/hora (3.6 m3 en 24 horas). 
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En general, los resultados obtenidos evidencian que esta descarga cumple 
con la etapa vigente del Reglamento (primera etapa); cumple también con la 
segunda etapa, aunque no con las restantes. Se tendrán que implementar 
algunas acciones para alcanzar el cumplimiento de las etapas restantes. 
 
 Punto B: pozo parqueo 
 
Esta descarga está constituida únicamente por aguas residuales de tipo 
ordinario, provenientes de las áreas de servicios sanitarios indicadas en la 
(tabla II). En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para la 
caracterización de este efluente, así como su comparación con los límites 
permisibles del reglamento: 
 
Tabla IV. Resultados de caracterización efluente pozo parqueo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Los resultados obtenidos para este efluente son similares a los descritos 
para el efluente pozo comedor, se observa una gran variación entre los datos 
obtenidos para cada una de las caracterizaciones realizadas, principalmente 
para el caudal. Sin embargo, los resultados obtenidos para la demanda 
bioquímica de oxígeno no cumplen con el límite permisible de 200 partes por 
millón, por lo que se tendrán que implementar algunas medidas para alcanzar 
su cumplimiento.  
 
La descarga evaluada en esta sección, cumple también con la etapa 
vigente del reglamento, aunque los resultados obtenidos evidencian algunos 
problemas con la demanda bioquímica de oxígeno. 
 
 Punto C: pozo garita No. 2 
 
Como se mencionó anteriormente, este es el único efluente mixto de la 
empresa, ya que arrastra algunos residuos que son generados en el área de 
serigrafía. Sin embargo, el volumen de los mismos es reducido por lo que los 
resultados obtenidos son característicos de los efluentes de aguas ordinarias 
(con algunas excepciones).  
 
Además de los parámetros físicos, químicos y microbiológicos evaluados 
en todas las descargas de la empresa, para este efluente en particular también 
se incluyó la determinación de metales pesados y cianuro, tomando en cuenta 
su naturaleza (mezcla de aguas ordinarias y aguas especiales).  
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos para las dos 
caracterizaciones del 2013, así como su comparación con los límites máximos 
permisibles establecidos en el Reglamento: 
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Tabla V. Resultados de caracterización efluente pozo garita No. 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Litografía Byron Zadik, S. A. 
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En resumen, aunque esta descarga está constituida por una mezcla de 
aguas residuales de tipo ordinario y especial, sus características son propias de 
un efluente de aguas servidas, por lo que no se considera que el vertido de 
residuos provenientes del área de serigrafía esté afectando sus características 
de manera significativa.  
 
La única excepción es la presencia de cromo hexavalente, cuyo nivel 
detectado cumple únicamente con la etapa vigente (primera etapa). Esta 
especie química es muy tóxica por lo que es importante implementar algunas 
medidas para confirmar su presencia, establecer su procedencia y eliminar su 
presencia a través de la aplicación de medidas preventivas. 
 
2.1.2.2.2. Residuos 
 
La generación y el manejo actual de los desechos en Litografía Zadik,      
S. A., por proceso productivo se presentan en la (ver tabla XIV). 
 
En septiembre del 2010, la empresa comienza con el proyecto de reciclaje 
con la intención de lograr canalizar de mejor manera los desechos producidos 
por el proceso de la litografía y comenzar con la cultura del reciclaje. 
 
Se empieza con la clasificación y codificación de colores para los residuos 
generados en la empresa (ver apartado 3.2.2) y se contactó a la empresa 
Amigos de la Naturaleza, empresa privada que transforma y reutiliza los 
desechos reciclables. Dicha empresa no cobra por la recolección de los 
desechos y sus ganancias son generadas del beneficio que puedan aprovechar 
de los mismos. 
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Las aguas especiales (agua con solventes del proceso litográfico) son 
manejadas por la empresa Montecristo, que se dedica a la extracción y mezcla 
de aguas especiales con diesel y aceite quemado para utilizarlo como 
combustible y calentar hornos de alta temperatura. 
 
Sin embargo, no se respeta la clasificación de desechos y aún no se tiene 
cultura de reciclaje. 
 
2.1.2.2.3. Vertimientos al suelo 
 
Todo el suelo de la planta se encuentra permeable con el uso de piso, por 
lo tanto cuando haya fuga o derrame de sustancias químicas, no se contamina 
al medioambiente. 
 
2.1.2.2.4. Emisiones atmosféricas 
 
En el 2010 se realizó mediciones a la calidad del aire en los procesos para 
evaluar los compuestos orgánicos volátiles (VOC’s) en la empresa. 
 
Las mediciones se realizaron en el área de producción: pegadoras, 
troqueles e impresión. Los resultados se presentan en las siguientes tablas y se 
comparan con los valores guías propuestos por el Banco Mundial y la 
Administración de Salud y Seguridad Ocupacional de Estados Unidos –OSHA 
(Occupational Safety & Health Administration).  
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Tabla VI. Resumen de resultados de medición. Gases 
 
 
 
Fuente: Litografía Byron Zadik, S. A. 
 
Tabla VII. Resumen de resultados de medición. Partículas 
 
 
 
Fuente: Litografía Byron Zadik, S. A. 
 
Tabla VIII. Resumen de resultados de medición. Otros parámetros 
 
 
 
Fuente: Litografía Byron Zadik, S. A. 
 
De los resultados obtenidos ningún valor es mayor a los límites 
recomendados por las normas mencionadas en el párrafo anterior. Sin 
embargo, es importante mencionar que los compuestos objetivo que se 
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querrían medir son mezclas de compuestos orgánicos por lo que no se puede 
cuantificar específicamente cada uno de ellos, sino dar un resultado promedio 
de la concentración a la cual se encuentran en el ambiente de trabajo evaluado. 
 
2.2. Propuesta de mejora 
 
El diseño de la documentación del sistema  de gestión ambiental mediante 
la aplicación de la Norma ISO 14001, pretende establecer controles para la 
prevención de impactos negativos medioambientales. 
 
2.2.1. Aspectos generales de la Norma ISO 14001 
 
La Norma ISO 14001, es una norma aceptada internacionalmente que 
establece cómo implantar un sistema de gestión medioambiental. La norma se 
ha concebido para gestionar el delicado equilibrio entre el mantenimiento de la 
rentabilidad y la reducción del impacto medioambiental. Con el compromiso de 
toda la organización, permite lograr ambos objetivos. 
 
El contenido de la Norma ISO 14001 es: 
 
 Requisitos generales 
 Política ambiental 
 Planificación  
 Implementación y operación 
 Verificación 
 Revisión por la dirección 
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El fin del contenido de esta norma es identificar aspectos de la 
organización que tengan impacto en el medio ambiente y comprender las leyes 
medioambientales que son significativas para esa situación.  
 
El paso siguiente consiste en generar objetivos de mejora y un programa 
de gestión para alcanzarlos, con revisiones periódicas para la mejora 
continua. Finalmente evaluar el sistema regularmente y el cumplimiento de la 
normativa, y certificar la empresa en la Norma ISO 14001. 
 
2.2.2. Plan estratégico 
 
Se diseña y se desarrolla plan estratégico para llevar a cabo la 
documentación necesaria de la Norma ISO 14001 junto al equipo de trabajo: 
encargado técnico, encargada de Recursos Humanos, encargados de áreas de 
producción. 
 
Dicho plan fue supervisado y revisado periódicamente mediante reuniones 
para ver los avances, la adecuación y el cumplimiento del mismo. Por tal razón 
se cuenta con visión, misión, objetivos estratégicos, plan de acción y valores, 
teniendo en cuenta factores internos y externos. 
 
 Misión 
 
“Minimizar a diario el impacto ambiental generado por la fabricación de 
empaques, a través de: monitoreo  constante, disposición adecuada de 
desechos, capacitación y concientización al personal y participación activa en 
actividades y asociaciones medioambientales.” 
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 Visión 
 
“Ser una empresa litográfica líder con responsabilidad social empresarial, 
garantizar procesos productivos y administrativos con cumplimiento a la 
legislación vigente y orientados a la conservación del medioambiente.” 
 
 Objetivos estratégicos  
 
o Impulsar política medioambiental 
o Determinar los aspectos e impactos medioambientales. 
o Verificar el cumplimiento de la legislación medioambiental 
aplicable. 
o Analizar el manejo adecuado de aguas residuales 
o Analizar manejo adecuado de desechos sólidos 
o Implementar acciones para reducir los niveles de contaminación y 
el deterioro de los recursos naturales. 
o Concienciar al personal sobre la importancia del medioambiente 
 
 Plan de acción 
 
o Implementación de política medioambiental 
o Desarrollo de estudio de aspectos e impactos ambientales 
o Aplicación del Reglamento de Descargas y Reuso de Aguas 
Residuales y Disposición de Lodos. 
o Fortalecimiento del programa de reciclaje 
o Desarrollo de controles operacionales 
o Desarrollo de programa de competencia, formación y conciencia 
ambiental. 
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 Valores 
 
Los valores serán los pilares, los cuales definen la organización y a los 
trabajadores. Por tal motivo se seguirá manteniendo algunos valores ya 
establecidos en la empresa (ver apartado 1.6): 
 
o Integridad 
o Lealtad 
o Responsabilidad social 
 
2.2.3. Documentación del Sistema de Gestión Ambiental 
 
A continuación se muestra la documentación que rige la Norma ISO 
14001, los cuales fueron elaborados durante el desarrollo del presente proyecto 
de EPS.  
 
Todos los documentos elaborados fueron codificados con el fin de facilitar 
su ubicación y control, se establece una estructura que permite identificar para 
los procedimientos: el tipo de documento y el apartado de la norma a la que 
pertenece; y para los instructivos y registros (formatos): el procedimiento al cual 
pertenecen. 
 
De acuerdo a esta clasificación el código para los procedimientos se 
identifica de la siguiente manera: Tipo de documento – apartado de la norma a 
la que pertenece - #correlativo. Y para los instructivos y registros: Tipo de 
documento y #procedimiento (al que pertenece) - #correlativo.  
 
Para el desarrollo de la codificación de documentos se utilizan las 
siguientes siglas: 
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 PRI: Procedimiento Integrado (Calidad, S&SO y Medioambiente) 
 PRC: Procedimiento de Calidad 
 PRS: Procedimiento de Seguridad y Salud Ocupacional 
 PRA: Procedimiento de Medio ambiente 
 F: Formato 
 I: Instructivo 
 PL: Planificación 
 IM: Implementación y operación 
 OC: Control Operacional 
 VE: Verificación 
 RE: Revisión por la dirección 
 
2.2.3.1. Requisitos generales 
 
La implementación del sistema de gestión ambiental pretende dar como 
resultado la mejora del desempeño ambiental.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, los requisitos establecidos por la Norma 
ISO 14001 para la certificación de la misma se dividen de la siguiente manera:  
 
 Política ambiental 
 Planificación 
 Implementación y operación 
 Verificación 
 Revisión por la dirección 
 
Los cuales son desarrollados en los siguientes apartados. 
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2.2.3.2. Política ambiental 
 
Para la definición de la Política Ambiental de la empresa se llevaron a 
cabo las siguientes actividades: 
 
 Se realizó una revisión de la gestión general de la empresa, donde se 
identificaron las principales actividades productivas y el comportamiento 
de estas con su entorno laboral y el ambiente. 
 
 Revisión de procedimientos y prácticas para determinar las actividades 
ambientales que se llevan dentro de la empresa. 
 
 Charlas con el equipo de trabajo: encargado técnico, encargada de 
Recursos Humanos, encargados de área y en esta oportunidad el líder 
de gestión de calidad; para evaluar el conocimiento en cuanto al cuidado 
ambiental y así poder determinar una política ambiental acorde con la 
organización y la protección con el ambiente. 
 
 Se evalúo la política ambiental actual de acuerdo lo que solicita la Norma 
ISO 14001. 
 
 Se determinó con el equipo de trabajo la integración de la política 
medioambiental a la política de calidad y de seguridad industrial, debido 
a que se tiene como objetivo a largo plazo la certificación en las tres 
normas respectivas: ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS 18001. 
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2.2.3.2.1. Propuesta de política 
 
A continuación se muestra la propuesta de política integrada de Litografía 
Byron Zadik, S. A. 
 
Figura 7. Política integrada 
 
Todos en Litozadik están comprometidos a: 
 Lograr la completa satisfacción de los clientes,  
 Preservar y mejorar la seguridad y salud ocupacional del personal,  
 Respetar y mejorar los recursos ambientales 
 
A través del mejoramiento continuo de la calidad del trabajo, productos y 
servicios; identificando los riesgos asociados con la realización de todas las 
labores requeridas en la fabricación de los empaques y proveer a los 
empleados los implementos necesarios para garantizar la seguridad en cada 
labor, como capacitaciones técnicas preventivas. 
 
Garantizar que los procesos productivos y administrativos cumplen con la 
legislación vigente y están orientados a preservar el medioambiente.  Minimizar 
a diario el impacto generado por la fabricación de empaques, a través de: 
monitoreo  constante, disposición adecuada de desechos, capacitación y 
concientización del personal y participación activa en actividades y asociaciones 
medioambientales. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2.3.3. Planificación 
 
La planificación pretende proporcionar un proceso para que la empresa 
identifique sus aspectos ambientales y determine los que son significativos  los 
cuales deberán ser atendidos como prioritarios para el diseño del sistema de 
gestión ambiental de la empresa, asimismo identificar requisitos legales para 
conocer en qué posición se encuentra la empresa en cuanto normatividad y 
definir sus objetivos medioambientales. 
 
2.2.3.3.1. Procedimiento de 
identificación y evaluación de 
aspectos ambientales 
 
La empresa requiere un procedimiento para identificar los aspectos 
ambientales de sus actividades, productos y servicios que pueden generar 
algún impacto negativo al medioambiente.  
 
Objetivos: 
 
 Identificar, evaluar y registrar los aspectos ambientales originados en el 
desarrollo de los procesos y actividades de la empresa Litografía Byron 
Zadik, S. A. 
 
 Determinar los impactos significativos al medio ambiente generados por 
los aspectos ambientales.  
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Normas: 
 
 Este procedimiento aplica para todos los procesos, actividades y/o 
proyectos, actuales y futuros desarrollados en Litografía Byron Zadik,     
S. A., o contratados por medio de terceros. 
 
 Se deberá tener en cuenta tanto las situaciones normales y anormales de 
funcionamiento como las situaciones de emergencia y accidentes 
potenciales con efecto ambiental. 
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Figura 8. Procedimiento de identificación y evaluación de aspectos 
ambientales 
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Continuación de la figura 8. 
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Continuación de la figura 8. 
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Continuación de la figura 8. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.3.3.2. Procedimiento de 
identificación de requisitos 
legales 
 
Se requiere procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos 
legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba. 
 
Objetivo: 
 
 Identificar, evaluar, registrar y difundir los requisitos legales ambientales, 
derivados tanto de la legislación y reglamentación como de otros 
requisitos suscritos voluntariamente por la empresa aplicable a sus 
actividades, productos e instalaciones. 
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Normas: 
 
 Este procedimiento aplica para todas las áreas y los procesos 
desarrollados en la empresa Litografía Byron Zadik, S. A. 
 
 Los requisitos registrados pueden llegar a ser bien de carácter obligatorio 
o de carácter voluntario, los de carácter obligatorio son: 
 
o Requisitos generales establecidos en la legislación aplicable. 
o Requisitos específicos establecidos en las autorizaciones, 
permisos, licencias y entre otras, otorgadas a la empresa por la 
autoridad ambiental competente. 
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Figura 9. Procedimiento de identificación de requisitos legales 
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Continuación de la figura 9. 
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Continuación de la figura 9. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.3.3.3. Procedimiento de objetivos, 
metas y programa de gestión 
ambiental 
 
Se requiere documentar los objetivos, metas y contar con programa 
ambiental para controlar el Sistema de Gestión Ambiental. 
 
Objetivo: 
 
 Formulación, implementación y evaluación de objetivos, metas y 
programas ambientales. 
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 Mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental 
 
Normas: 
 
 Elaboración de propuesta de objetivos ambientales. Estos objetivos se 
desarrollan en metas, a su vez con acciones asociadas a cada una de los 
ámbitos en que se desarrollan las actividades y procesos incluidos en el 
Sistema de Gestión Ambiental. 
 
En caso de la determinación de objetivos que se subdividen en metas 
para diferentes áreas o procesos, sobre estas metas se definirán 
igualmente los programas asociados a ellas. 
 
 Este procedimiento es de aplicación a todas las áreas y procesos 
incluidos en el Sistema de Gestión Ambiental, en la empresa Litografía 
Byron Zadik, S. A., incluyendo los proveedores que puedan afectar a su 
comportamiento ambiental. 
 
 Este procedimiento se realizará después de revisar, actualizar y evaluar 
las matrices de identificación y evaluación de aspectos ambientales y de 
identificación y evaluación de requisitos legales ambientales y otros 
requisitos. 
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Figura 10. Procedimiento de objetivos, metas y programa de gestión 
ambiental 
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Continuación de la figura 10. 
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Continuación de la figura 10. 
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Continuación de la figura 10. 
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Continuación de la figura 10. 
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Continuación de la figura 10. 
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Continuación de la figura 10. 
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Continuación de la figura 10. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.3.4. Implementación y operación 
 
Para la implementación y operación del Sistema de Gestión Ambiental se 
requiere definir los recursos y responsabilidades, así como formar y hacer toma 
de conciencia medioambiental al personal, definir la forma de comunicación, el 
control de la documentación del sistema, identificar y planificar todas aquellas 
operaciones que están asociados con aspectos medioambientales. 
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2.2.3.4.1. Recursos, funciones, 
responsabilidades y 
autoridad 
 
La dirección debe asegurarse de la disponibilidad de recursos esenciales 
para establecer, implementar, mantener y mejorar el Sistema de Gestión 
Ambiental. Estos, incluyen los recursos humanos y habilidades especializadas. 
 
A continuación se presentan las funciones, las responsabilidades y la 
autoridad para facilitar una gestión ambiental eficaz: 
 
Tabla IX. Cuadro de responsabilidades medioambientales 
 
Niveles 
 
Responsabilidades  
Alta dirección  
a. Asegurar que se implemente la gestión ambiental y facilitar la 
creación de los Comités. 
b. Dar prioridad a la preservación ambiental en la toma de 
decisiones, cuando la misma esté comprometida. 
c. Controlar los indicadores de gestión ambiental durante la 
revisión gerencial. 
Líder de gestión de 
seguridad y 
medioambiente 
a. Asumir el liderazgo en la orientación del programa y 
mantener informada a la gerencia sobre la evolución del 
mismo. 
b. Verificar cumplimiento de políticas y coordinar los esfuerzos 
necesarios para ejecutar el programa de gestión ambiental. 
c. Efectuar inspecciones ambientales periódicas en las áreas 
de trabajo, verificando el buen desarrollo de las funciones y 
actividades, detectando las condiciones y prácticas inseguras, 
formulando las recomendaciones pertinentes y comprobando 
las correcciones. 
d. Investigar y concluir a través de los impactos ambientales 
negativos. 
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Continuación de la tabla IX. 
 
Encargado de área 
a. Examinar los reportes de impactos ambientales negativos, 
investigando sus causas y que se tomen las acciones 
encaminadas a evitarlos. 
b. Dar instrucción completa antes de asignar labores, 
asegurándose que conozca sus condiciones de trabajo y uso 
de recursos naturales. 
c. Corregir disciplinariamente a su personal cuando no acaten 
las medidas medio ambientales en el trabajo. 
d. Desarrollar programas de preservación medioambiental.  
Niveles 
 
Responsabilidades  
Empleados 
a. Seguir las normas ambientales para la conservación del 
medio ambiente. 
b. Informar oportunamente a sus superiores la presencia de 
impactos ambientales negativos detectados, y si es el caso, 
presentar sugerencias que las corrijan. 
c. Conocer plenamente las funciones de su puesto de trabajo y 
saber  con exactitud la materia prima o insumos con las que 
trabajará. 
d. Participar en todas las actividades de capacitación como: 
seminarios, entrenamientos,  conferencias, cursos, talleres o 
prácticas medioambientales programadas 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
2.2.3.4.2. Procedimiento de 
competencia, formación y 
toma de conciencia 
 
Se requiere procedimiento para que los empleados o las personas que 
trabajen en la empresa tomen conciencia de: 
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 La importancia de la conformidad con la política ambiental, los 
procedimientos y requisitos del Sistema de Gestión Ambiental. 
 Los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales 
o potenciales y los beneficios ambientales de un mejor desempeño 
personal. 
 Sus funciones y responsabilidades en el Sistema de Gestión Ambiental. 
 Las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos. 
 
Objetivos: 
 
 Asegurar que todo el personal de Litozadik con responsabilidades 
definidas dentro del Sistema de Gestión Ambiental o cuyo trabajo pueda 
generar impactos significativos sobre el ambiente es competente en base 
al nivel de estudios, formación, habilidades y competencias. 
 Concienciar al personal de la importancia del Sistema de Gestión 
Ambiental. 
 
Normas: 
 
 Este procedimiento aplica a todo el personal que realice actividades con 
influencias o posible incidencia ambiental.  
 Para iniciar este procedimiento, es necesario que se cumpla alguna de 
las siguientes condiciones generales: 
 
o Que los gerentes o encargados de área, deseen actualizar y/o 
reforzar la formación ambiental del personal bajo su cargo. 
 
o Que los gerentes, encargados de área, supervisores de 
Producción y Técnicos hayan detectado la necesidad de formación 
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y sensibilización del personal que realiza trabajos que afectan al 
medio ambiente. 
 
Figura 11. Procedimiento de competencia, formación y toma de 
conciencia 
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Continuación de la figura 11. 
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Continuación de la figura 11. 
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Continuación de la figura 11. 
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Continuación de la figura 11. 
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Continuación de la figura 11. 
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Continuación de la figura 11. 
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Continuación de la figura 11. 
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Continuación de la figura 11. 
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Continuación de la figura 11. 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2.3.4.3. Procedimiento de 
comunicaciones internas y 
externas 
 
Se requiere procedimiento para la comunicación interna entre los diversos 
niveles y funciones de la organización, así como para recibir, documentar y 
responder a las comunicaciones pertinentes de las partes internas interesadas. 
La organización ha decidido no hacer comunicaciones externas sobre su SGA. 
 
Objetivos: 
 
 Definir los criterios y las responsabilidades para asegurar la correcta 
comunicación interna de la empresa todo lo relacionado con el Sistema 
de Gestión Ambiental.  
 Demostrar el compromiso con el Sistema de Gestión Ambiental. 
 Promover el conocimiento de la política ambiental, objetivos, metas, 
programas ambientales y requisitos legales.  
 Definir si serán informados a las partes interesadas los aspectos 
ambientales significativos. 
 
Normas: 
 
 Es aplicable a todos los trabajadores involucrados en las actividades 
ambientales de la empresa.  
 Comunicar la política ambiental, los objetivos y las metas ambientales y 
la información sobre la evolución del desempeño ambiental de la 
empresa. 
 Dar respuesta a las preocupaciones del personal en materia 
medioambiental. 
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 Comunicar los resultados de las auditorías y revisiones del Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
Figura 12. Procedimiento de comunicaciones internas y externas 
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Continuación de la figura 12. 
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Continuación de la figura 12. 
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Continuación de la figura 12. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2.3.4.4. Documentación 
 
La base documental del SGA se establecer de la siguiente manera: 
 
 Procedimientos 
 
Los procedimientos ambientales incluyen las directrices de ejecución. 
Determinan los aspectos de relevancia ambiental del proceso o procedimiento 
respectivo. Todos los procedimientos deben ser formulados en forma sencilla, 
transparente y comprensible. Indican los métodos a aplicar y los criterios a 
cumplir.  
 
 Instrucciones de trabajo, formatos y otros documentos 
 
La protección operativa del medio ambiente es documentada en prácticas 
concretas para el personal en forma de instrucciones ambientales. Estas 
describen en detalle la operación de instalaciones, el cumplimiento necesario de 
los valores límite definidos por ley y medidas correctivas en el caso de 
divergencias. 
 
 Registros ambientales  
 
Los registros provienen de la aplicación de instructivos y de 
procedimientos, utilizando los formatos incluidos en estos. Recopilan 
históricamente la información del SGA, están ubicados en la carpeta 
Procedimientos y Registros 
 
Todo documento del sistema deberá ser editado, revisado y aprobado por 
los respectivos responsables del mismo. 
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2.2.3.4.5. Procedimiento de control de 
la documentación del sistema 
 
Se requiere procedimiento para definir el sistema a seguir para el control y 
distribución de los documentos que integran, componen y definen el Sistema de 
Gestión Integrado. 
 
Objetivos: 
 
 Aprobar los documentos con relación a su adecuación antes de su 
emisión. 
 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 
nuevamente. 
 Asegurarse de que en los documentos se identifican los cambios y el 
estado de la revisión actual. 
 Asegurarse de que las versiones de los documentos aplicables están 
disponibles en los puntos de uso. 
 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente 
identificables. 
 Asegurar que se identifican los documentos de origen externo. 
 Prevenir el uso de documentos obsoletos. 
 
Normas: 
 
 Este procedimiento aplica para todos los documentos que intervienen en 
el Sistema de Gestión Integrado, que afectan al mismo, tanto los de 
régimen interno como externo de la misma. 
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 Para que se inicie este procedimiento se debe tener procedimientos, 
instructivo, registros y documentos que requieren ser autorizados, 
revisados, aprobados, distribuidos y controlados. 
 
Figura 13. Procedimiento de control de la documentación del sistema 
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Continuación de la figura 13. 
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Continuación de la figura 13. 
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Continuación de la figura 13. 
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Continuación de la figura 13. 
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Continuación de la figura 13. 
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Continuación de la figura 13. 
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Continuación de la figura 13.  (F06-0001) 
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Continuación de la figura 13. (F06-0002) 
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Continuación de la figura 13. (F06-0003) 
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Continuación de la figura 13. (F06-0004) 
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Continuación de la figura 13. 
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Continuación de la figura 13. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2.3.4.6. Procedimiento de control 
operacional 
 
Se requieren procedimientos para controlar situaciones en las que la 
ausencia de control operacional podría llevar a desviaciones de la política, 
objetivos y metas ambientales (ver figura 14). Así también se requiere de 
procedimientos relacionados con aspectos ambientales significativos. 
 
Objetivos: 
 
 Identificar y controlar aquellas áreas, procesos y actividades asociadas 
con los aspectos ambientales significativos identificados conforme a la 
política, objetivos y metas.  
 Prevenir y controlar los posibles impactos sobre el entorno generados por 
los procesos y actividades asociadas a los aspectos ambientales 
identificados significativos.  
 Registrar la evolución del comportamiento ambiental. 
 
Norma: 
 
 Este procedimiento es aplicable a todas las áreas, procesos y actividades 
de la empresa dentro del alcance del Sistema de Gestión Ambiental, así 
como a las acciones de medición y seguimiento utilizadas por personal 
de la empresa. 
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Figura 14. Procedimiento control operacional ambiental 
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Continuación de la figura 14. 
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Continuación de la figura 14. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Los procedimientos que fueron establecidos para cumplir con el control 
operacional en Litografía Zadik, S. A. son los siguientes: 
 
 Procedimiento control operacional ambiental (ver figura 15). 
 Instructivo para toma de muestras de agua potable (ver figura 16). 
 Instructivo para  toma de muestras de aguas residuales (ver figura 17): 
 Procedimiento de compras (ver figura 18). 
 Procedimiento de proveedores (ver figura 19). 
 Procedimiento de manejo de desechos sólidos (ver figura 20). 
 Procedimiento de recolección y disposición de aguas especiales   (ver 
figura 21). 
 
A continuación los procedimientos antes mencionados: 
 
Se presenta el instructivo para la toma de muestras de agua potable, parte de 
los controles operacionales ambientales: 
 
Objetivo: 
 Definir los pasos para la Toma de Muestras de Agua Potable.  
 
Normas: 
 El laboratorio de análisis debe de contar con la solicitud de toma de 
muestras de agua potable autorizada por el encargado técnico. 
 
 El laboratorio debe de estar autorizado para realizar análisis de agua 
potable.  
 
 Se debe de contar con todos los materiales y el equipo de protección 
adecuado, antes de iniciar el procedimiento. 
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 Los parámetros que se deben medir, según  COGUANOR NGO 29 
001:99: Agua potable. Especificaciones: 
 
o Recuento heterotrófico en placa 
o Coliformes totales 
o Coliformes fecales 
o Escherichia coli 
 
 Se estima que el  laboratorio a cargo proporcione a los 5 días hábiles 
después de la toma de muestras, un informe de ensayos microbiológico 
de agua, detallando las condiciones bajo las cuales se realizó dicho 
análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. 
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Figura 15. Instructivo para toma de muestras de agua potable 
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Continuación de la figura 15. 
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Continuación de la figura 15. 
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Continuación de la figura 15. 
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Continuación de la figura 15. 
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Continuación de la figura 15. 
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Continuación de la figura 15. 
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Continuación de la figura 15. 
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Continuación de la figura 15. 
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Continuación de la figura 15. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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A continuación el instructivo para la toma de muestras de aguas 
residuales, parte de los controles operacionales ambientales: 
 
Objetivo: 
 
 Definir el procedimiento para la toma de muestras de aguas residuales. 
 
Normas: 
 
 El laboratorio encargado para realizar  el análisis,  debe de contar con la 
solicitud del jefe técnico de la toma de muestras de aguas residuales.  
 
 El laboratorio debe de estar autorizado para realizar análisis de aguas 
residuales.  
 
 Se debe de contar con todos los materiales y el equipo de protección 
adecuado, antes de iniciar el procedimiento. 
 
 Los parámetros que se deben medir en el paquete básico residual, según 
Acuerdo Gubernativo 236-2006: Reglamento de las descargas y reuso de 
aguas residuales y de la disposición de lodos: 
 
o pH 
o Demanda bioquímica de oxígeno (DBQ) 
o Demanda química de oxígeno (DQO) 
o Grasas y aceite 
o Sólidos suspendidos 
o Materia flotante 
o Fósforo total 
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o Nitrógeno total 
o Coliformes totales 
o Color  
o Temperatura in situ 
 
 Se estima que el  laboratorio a cargo proporcione a los 5 días hábiles 
después de la toma de muestras, un informe de ensayos físico-químico 
de agua, detallando las condiciones bajo las cuales se realizó dicho 
análisis y la interpretación de los resultados obtenidos. 
 
 Este procedimiento debe de cumplirse semestralmente, de acuerdo a la 
Ley que rige el Reglamento de las descargas y reuso de aguas 
residuales (Acuerdo Gubernativo No. 236-2006). 
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Figura 16. Instructivo para toma de muestras de aguas residuales 
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Continuación de la figura 16. 
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Continuación de la figura 16. 
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Continuación de la figura 16. 
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Continuación de la figura 16. 
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Continuación de la figura 16. 
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Continuación de la figura 16. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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A continuación el procedimiento de compras, parte de los controles 
operacionales ambientales: 
 
Objetivo: 
 
Asegurar que los productos comprados cumplan con los requisitos 
específicos de calidad, medioambiente, seguridad y salud ocupacional. 
 
Norma: 
 
Para iniciar este procedimiento debe de existir la necesidad de 
requerimiento de materia prima el cual se define en el Comité de Compras o 
según la necesidad de elaboración de algún producto. 
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Figura 17. Procedimiento de compras 
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Continuación de la figura 17. 
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Continuación de la figura 17. 
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Continuación de la figura 17. 
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Continuación de la figura 17. 
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Continuación de la figura 17. 
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Continuación de la figura 17. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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A continuación el procedimiento de proveedores, parte de los controles 
operacionales ambientales: 
 
Objetivo: 
 
 Seleccionar, evaluar y reevaluar a los proveedores de materia prima y de 
servicios que  afectan la calidad del producto, la seguridad y salud en el 
trabajo y el medio ambiente.    
 
Normas 
 
 Este procedimiento aplica a  los proveedores de materia prima: cartón, 
papel, tintas, barnices, adhesivos, film, aceites, lubricantes, grasas y foil, 
y estampado así como también a los proveedores de servicios. 
 Aplica para proveedores actuales y nuevos de materia prima. 
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Figura 18. Procedimiento de proveedores 
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Continuación de la figura 18. 
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Continuación de la figura 18. 
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Continuación de la figura 18. 
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Continuación de la figura 18. 
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Continuación de la figura 18. 
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Figura 19. Procedimiento de manejo de desechos sólidos 
 
Este procedimiento también forma parte del Plan de Manejo de 
Desechos Sólidos (ver apartado 3.2.2). 
 
A continuación el procedimiento de recolección y disposición de aguas 
especiales, parte de los controles operacionales ambientales: 
 
Objetivos: 
 
 Asegurar una adecuada recolección y disposición de aguas especiales y 
aceites usados.  
 Minimizar los derrames de aguas especiales y aceites usados para 
reducir la contaminación de los mantos hídricos del territorio nacional. 
Estos lubricantes son derivados de la ejecución del proceso de impresión 
y de mantenimientos correctivos, preventivos y predictivos. 
 
Normas: 
 
 Es aplicable a todos los procesos y actividades de la empresa 
relacionada con la utilización de solventes como el wash, el alcohol, la 
solución fuente, aguas para proceso de impresión y aceites usados. 
 Se debe contar con instalaciones adecuadas, como pisos, señalización, 
etc. 
 Se debe tener disponible los equipos requeridos para el cambio de aceite 
y manejo del mismo. 
 Mantener los elementos requeridos para el almacenamiento temporal. 
 Contactar empresa certificada para la recolección de aguas especiales y 
aceites usados. 
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Figura 20. Procedimiento de recolección y disposición de aguas 
especiales 
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Continuación de la figura 20. 
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Continuación de la figura 20. 
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Continuación de la figura 20. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2.3.4.7. Procedimiento de 
preparación y respuesta ante 
emergencias 
 
Se requiere procedimiento para identificar situaciones potenciales de 
emergencia, accidentes potenciales y como responder ante ellos. 
 
Objetivo: 
 
 Establecer los mecanismos y actividades para estar preparados, 
enfrentar y responder a accidentes y situaciones de emergencia. 
 
Normas: 
 
 Este procedimiento comprende a todas las actividades, productos o 
servicios de la empresa.  
 
 Se debe de contar con la  identificación y evaluación de riesgos, según 
procedimiento PRS-PL-001. 
 
 Se debe de contar con la identificación y evaluación de aspectos 
ambientales, según procedimiento PRA-PL-001. 
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Figura 21. Procedimiento de preparación y respuesta ante emergencias 
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Continuación de la figura 21. 
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Continuación de la figura 21. 
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Continuación de la figura 21. 
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Continuación de la figura 21. 
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Continuación de la figura 21. 
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Continuación de la figura 21. 
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Continuación de la figura 21. 
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Continuación de la figura 21. 
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Continuación de la figura 21. 
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Continuación de la figura 21. 
 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2.3.5. Verificación 
 
En esta sección se tiene la documentación necesaria para darle 
seguimiento al Sistema de Gestión Ambiental a través de procedimientos que  
evalúan su cumplimiento legal, definen las acciones correctivas y preventivas, 
control de los registros y las auditorías internas. 
 
2.2.3.5.1. Procedimiento de 
seguimiento y medición 
 
Se requiere procedimientos para hacer el seguimiento y medir de forma 
regular las características fundamentales de las operaciones que puedan tener 
un impacto significativo en el medioambiente. 
 
Objetivos: 
 
 Establecer el procedimiento para el seguimiento, medición,  análisis y 
mejora  de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y S&SO.  
 Demostrar la conformidad del producto, controlar la contaminación de 
nuestros procesos y proteger  la salud e integridad de nuestro personal 
en relación a los peligros de nuestras actividades.   
 Asegurar  la conformidad del Sistema de Gestión de Calidad, Medio 
Ambiente y S&SO y mejorar continuamente la eficacia del mismo. 
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Normas: 
 
 Este procedimiento aplica para el seguimiento, medición, análisis y  
mejora de la eficacia de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad,  
de Litografía Zadik y  la  eficacia del mismo.  
 
 Tener un Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad y Medioambiente,  
basado en procesos cuyo desempeño se desea medir y mejorar 
continuamente.  
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Figura 22. Procedimiento de seguimiento y medición 
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Continuación de la figura 22. 
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Continuación de la figura 22. 
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Continuación de la figura 22. 
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Continuación de la figura 22. 
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Continuación de la figura 22. 
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Continuación de la figura 22. 
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Continuación de la figura 22. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2.3.5.2. Procedimiento de evaluación 
del cumplimiento legal 
 
Se requiere de procedimiento para evaluar periódicamente el 
cumplimiento de los requisitos legales aplicables. Este procedimiento se cumple 
con el procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales y otros 
requisitos del punto (ver apartado 2.2.3.3.2). 
 
2.2.3.5.3. Procedimiento de no 
conformidad, acción 
correctiva y acción preventiva 
 
Se requiere procedimiento para tratar las no conformidades reales y 
potenciales y tomar acciones correctivas y preventivas. 
 
Objetivo: 
 
 Identificar y emprender acciones correctivas-preventivas para eliminar  
las causas reales/potenciales de una no-conformidad para evitar que 
ocurran o vuelvan a ocurrir. 
 
Normas: 
 
 Este procedimiento aplica para todos los procesos definidos en el 
Sistema de Gestión de Calidad, Medio Ambiente y S&SO.  De Litografía 
Zadik, S. A.  
 Este procedimiento debe cumplirse cuando se presente o se identifique 
una no-conformidad real o potencial  ya sea  internamente o por el 
Cliente. 
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Figura 23. Procedimiento de no conformidad, acción correctiva y 
acción preventiva 
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Continuación de la figura 23. 
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Continuación de la figura 23. 
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Continuación de la figura 23. 
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Continuación de la figura 23. 
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Continuación de la figura 23. 
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Continuación de la figura 23. 
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Continuación de la figura 23. 
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Continuación de la figura 23. 
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Continuación de la figura 23. 
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Continuación de la figura 23. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2.3.5.4. Procedimiento de control de 
los registros 
 
Se requiere procedimiento para la identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación, tiempo de retención y la disposición de los registros. 
 
Objetivo: 
 
 Establecer el procedimiento  para la identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación, tiempo de retención y disposición de los 
registros de calidad, ambiente y S&SO. 
 
Normas: 
 
 Este procedimiento aplica para todo el Sistema de Gestión Integrado de 
Litozadik. 
 De acuerdo a los procedimientos del Sistema de Gestión Integrado se 
requiera suministrar evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de 
los resultados alcanzados. 
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Figura 24. Procedimiento de control de los registros 
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Continuación de la figura 24. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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2.2.3.5.5. Procedimiento de auditoría 
interna 
 
Se requiere procedimiento para realizar auditoría interna y externa al 
sistema. En Litografía Zadik, S. A., se tiene procedimiento para el Sistema de 
Gestión de Calidad, por lo que fue modificado para integrar el Sistema de 
Gestión Ambiental. 
 
Objetivos: 
 
Establecer los criterios para la realización de Auditorías Internas de 
Calidad, Ambiente y S&SO  y verificar que el Sistema de Gestión integrado de 
Litografía  Zadik. 
 
 Es conforme con las disposiciones planificadas para la realización del 
producto 
 Es conforme con los requisitos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 
14001:2004, OHSAS 18001:2007 
 Es conforme con los requisitos establecidos en el sistema integrado. 
 Está implantado y se mantiene eficaz respecto a los objetivos integrados 
de la empresa 
 
Normas: 
 
 Este procedimiento  aplica  para todas las Auditorías Internas al  Sistema 
integrado de  Litografía Zadik, S. A.  
 Todas las fases de documentación e implantación del Sistema de 
Gestión integrados deben estar  finalizadas. 
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 El Programa Anual de Auditorías de Calidad, Ambiente y S&SO 
autorizado por el  gerente general 
 
Figura 25. Procedimiento de auditoría interna 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
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Continuación de la figura 25. 
 
 
 
Fuente: Litografía Zadik, S. A. 
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2.2.3.6. Revisión por la dirección 
 
La alta dirección de Litografía Zadik, S. A., debe revisar el sistema de 
gestión ambiental de la organización, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y eficacia continua. 
 
Se revisa la Política Integrada y los objetivos para asegurar su adecuación 
al propósito de la empresa y consistencia con su misión. 
 
2.2.4. Análisis de costos 
 
A continuación se presenta la propuesta económica de SGS de 
Guatemala, S. A., para el proceso de certificación de la Norma ISO 14001:2004, 
el cual conlleva costos de inversión, otros costos, impuestos,  costos de 
traslados y estadía.  
 
2.2.4.1. Costo de inversión 
 
 Preauditoría 
 
Tabla X. Costos de preauditoría 
 
Item Items de Auditorías 
Tiempo (en 
días/hombre) 
Total en 
dólares 
2.2.8.1.1 Pre-Auditoría 6 4500 
 
Fuente: SGS de Guatemala, S. A. 
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Esto no es un requisito del proceso de certificación, aunque se 
recomienda para tener una visión clara del funcionamiento del sistema previo a 
la certificación. 
 
 Auditoría de certificación 
 
Tabla XI. Costos de auditoría de certificación 
 
Item Items de Auditorias 
Tiempo (en 
días/hombre) 
Total en 
dólares 
2.2.8.1.2 Acreditaciones   1000 
2.2.8.1.3 Auditoría de Certificación     
  
Auditoría Fase 1 4 3000 
Auditoría Fase 2 6.5 4875 
Total Auditoría de Certificación 
incluyendo Registros  10.5 8875 
 
Fuente: SGS de Guatemala, S. A. 
 
 Auditorías de seguimiento  
 
Tabla XII. Costos de auditorías de seguimiento 
 
 
 
Fuente: SGS de Guatemala, S. A. 
 
 
 
Item Items de Auditorias
Tiempo (en 
días/hombre)
Total en 
dólares
2.2.8.1.4 1a. Auditoría de Seguimiento 4 3000
2.2.8.1.5 2a. Auditoría de Seguimiento 4 3000
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Notas: 
 
o En caso de requerirse un especialista técnico o legal en la 
auditoria de certificación o seguimientos, sus honorarios serán 
cubiertos por SGS. 
o Durante el ciclo de certificación de tres años, se llevarán a cabo 2 
visitas de seguimiento de forma anual. 
 
2.2.4.2. Otros costos 
 
Estos son: 
 
Tabla XIII. Otros costos 
 
 
 
Fuente: SGS de Guatemala, S. A. 
 
Nota: 
 
Las visitas extraordinarias (closeout) serán requeridas cuando en la 
auditoría de renovación o en los seguimientos se levante una no 
conformidad mayor.  
 
2.2.4.3. Impuestos 
 
A todas las tarifas indicadas en esta propuesta, no incluye IVA. 
 
Item Actividad
Total en 
dólares
2.2.8.2.1 Visita Extraordinaria (Close Out) 750
2.2.8.2.2 Certificados Adicionales (c/u) 275
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2.2.4.4. Costos de traslado y estadía 
 
Si aplica, los costos por boleto aéreo, traslados locales, alojamiento y 
alimentación de los auditores, es cubierto directamente por la organización 
contratante, o SGS puede facturarlos con un recargo del 20 %. 
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3. FASE DE INVESTIGACIÓN: PLAN DE MANEJO DE 
DESECHOS SÓLIDOS 
 
 
 
En la fase de investigación se plantea un Plan de Manejo de Desechos 
Sólidos, como proyecto de "La Producción más Limpia”. Producción más Limpia 
es la aplicación de estrategias preventivas medioambientales con el fin de 
aumentar la eficiencia a procesos, productos o servicios y reducir riesgos al 
medioambiente y al ser humano.   
 
El Plan de Manejo de Desechos Sólidos es un conjunto de acciones que 
se aplica a todas las etapas del manejo de residuos, desde su generación hasta 
su disposición final para la reducción de impactos negativos al medioambiente.  
 
El análisis de las etapas del proceso es determinar cuánto, dónde y por 
qué se generan los residuos, y para mitigar los impactos negativos se fomenta 
el programa del reciclaje aplicando las 4R’s (reducir, reutilizar, reciclar y 
recuperar). 
 
A continuación se presenta el plan de manejo de desechos sólidos: 
 
3.1. Estudio de la situación actual 
 
Para conocer la situación actual del manejo de desechos sólidos se lleva a 
cabo inventario de desechos sólidos, se realiza auditoría de los contenedores 
de desechos con los que se cuenta actualmente y se registra el volumen de los 
diferentes desechos generados en los últimos tres años, ya que se cuenta 
únicamente con datos desde el 2010 hasta junio 2013. 
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3.1.1. Inventario de desechos sólidos 
 
La siguiente tabla detalla la generación y el manejo de los desechos 
sólidos que se generan en las diferentes áreas de la empresa, tanto 
administrativas como operativas. 
 
A continuación se presenta el formato del inventario de la generación de 
desechos sólidos (ver tabla XIV) en las diferentes áreas y procesos de la 
empresa, tanto administrativo como operativo: 
 
Tabla XIV. Inventario de desechos sólidos 
 
 
Inventario de Desechos Sólidos  
 
Fecha: _______________ 
No. Área  
Proceso de 
origen 
Nombre del 
desecho Naturaleza Destino 
  
    
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Con base en el inventario de desechos sólidos se genera el siguiente 
cuadro de resumen (ver tabla XV), con el fin de poder identificar el tipo de 
recipiente o contenedor para desechos necesarios por área: 
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Tabla XV. Resumen de generación de desechos sólidos 
 
Área/Proceso 
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Bodega de 
materia prima X X X X X                   
Reprocentro X       X X X X X X         
Impresión X             X   X         
Control de 
Calidad X                           
Corte X   X X                     
Laminación X   X X X   X X X X X X     
Troqueles X   X X   X       X     X   
Pegadoras X X X X                     
Limpieza de 
cajas X X   X                     
Empaque X X X           X           
Empalmado X   X X           X       X 
Bodega de 
despacho X     X                     
Mantenimiento X       X       X X         
Gerencia X       X                   
Ventas X       X                   
Recursos 
Humanos X       X                   
Oficinas de 
Producción X       X                   
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.2. Auditoría de recipientes de desechos 
 
En la siguiente tabla, se muestra los resultados de la auditoría de 
recipientes para desechos para conocer la necesidad de nuevos contenedores: 
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Tabla XVI. Auditoría de recipientes de desechos 
 
Área 
Recipientes 
Observaciones 
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Impresión X F X  F Se requiere recipientes para 
residuos peligrosos por el 
uso de botiquín.  
Troqueles X X     
Pegadoras X X     
Guillotinas X F     
Empaque X X   F Se requiere recipientes para 
residuos peligrosos por el 
uso de botiquín. 
Corte X X     
Mantenimiento   X  F Se requiere recipientes para 
residuos peligrosos por el 
uso de botiquín. 
BPT X X     
BMP X X     
Reprocentro F     Los recipientes utilizados en 
el área, no están 
debidamente identificadas. 
Oficinas de 
Producción 
F     Los recipientes utilizados en 
el área, no están 
debidamente identificadas. 
Oficinas 
administrativas 
F     Los recipientes utilizados en 
el área, no están 
debidamente identificadas. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.1.3. Peso de desechos generados 
 
En las siguientes tablas y gráficas se representa el peso de desechos 
sólidos generados en los últimos años, desde el 2010 hasta junio 2013, los 
cuales han sido reciclados por diferentes empresas: 
 
 Desechos electrónicos  
 
Para el reciclaje de los desechos electrónicos se trabaja con la empresa 
RECELCA, S. A., empresa guatemalteca que ofrece una amplia gama de 
servicios de reciclaje electrónico buscando los mayores beneficios para los 
clientes y para el medio ambiente. 
 
A continuación se presenta la tabulación de los desechos que se han 
reciclado los últimos tres años (tabla XVI) y la gráfica del mismo (figura 27). 
 
Tabla XVII.   Desechos reciclados por RECELCA 
 
Productos Cantidad 
Peso 
(libras) 
Monitor 17 258 
Monitor LCD 2 8 
CPU  (incompleto) 6 52 
Servidor (completo) 8 196 
Impresora normal 9 41 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 26. Gráfica de desechos reciclados por RECELCA 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tal como se puede ver en la figura 27, lo que más se ha reciclado son 
monitores de computadoras. 
 
 Desechos de placas de aluminio 
 
Los desechos de las placas de aluminio utilizadas en el proceso de 
impresión son reciclados por la Fundidora Bernal, S. A., empresa la cual se 
dedica a la fundición de mazas de hierro fundido para los molinos de los 
ingenios azucareros, poleas, carcasas, anillos, bridas, cajas para chumaceras, 
diversos elementos de máquinas, dichas piezas forman parte de la diversidad 
de elementos que son esenciales en el proceso de los ingenios azucareros; 
además de brindar el servicio de fundición de hierro fundido también ofrece la 
fundición de aluminio y bronce. 
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A continuación se presenta la tabulación del peso de lo que se ha 
despachado en placas de aluminio desde octubre de 2010 a dicha empresa 
para su reciclaje: 
 
Tabla XVIII.    Desechos reciclados por Fundidora Bernal 
 
Fecha Libras Kilogramos 
22-Oct-10 1478.00 671.03 
25-Feb-11 4498.38 2042.30 
31-Mar-11 1941.00 881.23 
28-Apr-11 1165.00 528.92 
13-Jun-11 1442.00 654.68 
30-Jun-11 1345.00 610.64 
29-Jul-11 1947.00 883.96 
31-Aug-11 1610.00 730.95 
11-Oct-11 2190.00 994.28 
30-Nov-11 2270.00 1030.60 
21-May-12 8594.00 3901.75 
Fecha Libras Kilogramos 
14-Jun-12 2190.00 994.28 
11-Jul-12 1722.00 781.80 
24-Aug-12 1796.00 815.40 
8-Oct-12 2300.00 1095.00 
19-Nov-12 1936.00 878.96 
28-Dec-12 1800.00 818.00 
6-Feb-13 1709.00 775.90 
3-Jun-13   2035.00 
20-Aug-13 4457.00 21999.01 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Y la representación gráfica del reciclaje en Fundidora Bernal, S. A., donde 
se puede observar que en promedio se reciclan 2.209,1 libras al mes de placas 
de aluminio:  
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Figura 27. Gráfica de desechos reciclados por Fundadora Bernal 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 Desechos de plástico, papel y cartón para reuso, metal, llantas, tarimas 
 
La mayor parte de los desechos generados en la empresa: plástico, 
papel y cartón para reuso, metal, llantas y tarimas, son reciclados por Amigos 
de la Naturaleza, empresa autorizada por el Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales quienes desarrollan proyectos educativos ambientales con el fin de 
crear conciencia hacia la conservación del ambiente y el adecuado manejo de 
los desechos. 
 
A continuación la tabulación (tabla XVIII) de todos los desechos 
reciclados por Amigos de la Naturaleza en los últimos 3 años: 
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Tabla XIX. Desechos reciclados por Amigos de la Naturaleza 
 
Año 
Toneladas  
Papel y 
Cartón 
Recicladas 
Toneladas 
de Plástico 
Reciclado 
Toneladas 
de Metal 
Toneladas 
de 
Electrónicos 
Toneladas 
de Madera 
Toneladas 
de Llantas 
2011 58.83 4.89 0.22 0 0 0 
2012 61.78 5.55 1.88 0 0.73 0.04 
2013 35.55 2.18 2.11 0.35 3.56 0 
Total 156.16 12.62 4.21 0.35 4.29 0.04 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Y la demostración gráfica del comportamiento de reciclaje por Amigos de 
la Naturaleza de los diferentes desechos: 
 
Figura 28. Gráfica de desechos reciclados por Amigos de la Naturaleza 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Tal y como se puede observar, lo que más se recicla es el papel y cartón 
para reuso generados en los diferentes procesos productivos, luego el plástico y 
una minoría de metal, electrónicos y llantas. 
 
3.1.4. Empresas que colaboran con Litozadik en reciclaje 
 
Para el manejo adecuado y reciclaje de los desechos Litografía Zadik,      
S. A., trabaja con empresas autorizadas por el Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales. A continuación se presentan dichas empresas: 
 
Tabla XX. Empresas que colaboran con Litozadik en reciclaje 
 
Empresa Desecho 
Ecotermo Desechos bio-infecciosos 
Recelca Equipo electrónico 
Fundidora Bernal 
Placas de aluminio para reciclaje-
fundición 
Codigua Reciclaje de papel y cartón fotográfico 
Amigos de la Naturaleza 
Reciclaje de plástico limpio, madera, 
papel y cartón de las bobinas. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.1.5. Análisis del manejo actual de los desechos sólidos 
 
Se observó la necesidad de implementar un plan de gestión integral de 
desechos sólidos, ya que actualmente no se cumple con la clasificación y el 
manejo establecido por la empresa.  
 
Así también se detectó la necesidad de concienciar al personal de 
Litozadik, sobre la importancia del reciclaje de desechos y de educarlos 
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ambientalmente para poder manejar adecuadamente los desechos sólidos 
generados.  
 
3.2. Propuesta de mejora 
 
Como mejora se propone el Plan de Manejo adecuado de Desechos 
Sólidos el cual contiene las siguientes secciones: 
 
3.2.1. Área de destino 
 
Se requiere de un punto de recolección debidamente identificado donde 
pueda ser depositado los desechos para la recolección de los mismos por las 
diferentes empresas encargadas de su reciclaje. 
 
Este punto de recolección debe ser ubicado lejos la planta de producción 
para no tener riesgo de contaminación hacia el producto, el área recomendada 
se muestra en el siguiente plano: 
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Figura 29. Ubicación de punto de recolección 
 
 
 
Fuente: elaboración propia, con base al programa Visio. 
 
3.2.2. Procedimiento para la gestión de desechos sólidos 
 
Objetivo: 
 
 Establecer las responsabilidades para un correcto manejo integral de los 
residuos sólidos, comunes, peligrosos e industriales generados por la 
empresa, ofreciendo una orientación clara para minimizar, reutilizar y 
tratar adecuadamente los residuos generados. 
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Norma: 
 
 Este procedimiento aplica a todas las áreas, procesos y actividades de la 
empresa relacionada con la generación y gestión de residuos sólidos. 
 
Figura 30. Procedimiento para la Gestión de Desechos sólidos 
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Continuación de la figura 30. 
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Continuación de la figura 30. 
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Continuación de la figura 30. 
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Continuación de la figura 30. 
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Continuación de la figura 30. 
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Continuación de la figura 30. 
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Continuación de la figura 30. 
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Continuación de la figura 30. 
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Continuación de la figura 30. 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.2.3. Selección 
 
Se deberá de clasificar y separar los desechos sólidos tal como se indica 
en el procedimiento de gestión de desechos sólidos, donde aparece la siguiente 
tabla: 
 
Tabla XXI. Clasificación de desechos sólidos 
 
Clasificación Color de contenedor Tipo de Desecho 
Papel y Cartón  Azul Papel, cartón, plegadizas, 
periódicos, papel de oficina 
y empaque en general. 
Plástico y Metal 
 
Amarillo 
 
Bolsas, láminas de pvc, 
plástico; platos, vasos, 
utensilios desechables. 
Orgánicos  
 
Anaranjado 
 
Desperdicios de comida, 
residuos de cafeterías. 
Industriales 
 
Negro 
 
Envases de insumos 
químicos, trapos de tela y 
waipes con residuo de 
químicos. 
Peligrosos 
 
Rojo 
 
Gasas, algodones, 
materiales de curación y 
medicamento vencido. 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.2.4. Ubicación 
 
El proceso de manejo y separación de desechos sólidos comienza dentro 
de la planta o lugar de origen. Se debe de contar con recipientes ubicadas en 
cada área de diferentes colores para identificar y evitar las mezclas.  
 
Según inventario de desechos sólidos (tabla XIV) y auditoría de 
recipientes para desechos (tabla XV) se requiere realizar una inversión de 
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Q1870.00, para poder cumplir con los recipientes de desechos necesarios en la 
empresa, el cual se detalla a continuación: 
 
Tabla XXII. Cotización de recipientes de desechos 
 
Cantidad Tipo de recipiente Precio unitario Precio 
4 Tonel de metal debidamente 
identificado 
Q 175.00 Q 700.00 
4 Tonel de plástico 
debidamente identificado 
Q 150.00  Q 600.00 
6 Bote de basura de plástico 
debidamente identificado 
Q 95  Q 570.00 
  Total   Q 1870.00 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
3.2.5. Concientización 
 
Para que el plan de manejo de desechos sólidos tenga éxito, se debe de 
concienciar al personal sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, 
los beneficios, que es producción más limpia y las diferentes formas de cuidar 
nuestros recursos naturales.  
 
Así también se debe de capacitar al personal en este tema para tener 
resultados positivos en la implementación de dicho plan. 
 
3.2.5.1. Rótulos 
 
Parte de la concientización se proponen los siguientes rótulos 
medioambientales para la toma de conciencia del cuidado de los recursos 
naturales (figura 31), método de reciclaje (figura 32) y el manejo y separación 
de desechos sólidos (figura 33 y 34): 
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Figura 31. Rótulo de cuidado de los recursos naturales 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 32. Rótulo de método de reciclaje 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 33. Rótulo de manejo y separación de desechos 1 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Figura 34. Rótulo de manejo y separación de desechos 2 
 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.2.5.2. Capacitación del plan de manejo de 
desechos sólidos 
 
Parte fundamental de la concientización del personal es la capacitación de 
dicho tema, con el fin de dar a conocer dicho proyecto. El plan de capacitación 
se detalla en el siguiente capítulo.  
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4. FASE DE DOCENCIA: CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
SOBRE EL MANEJO ADECUADO DE DESECHOS 
SÓLIDOS 
 
 
 
En el mercado competitivo de hoy, las empresas ven necesario invertir en 
los empleados para generar altos niveles de habilidades, conocimientos y 
capacidad para llevar a cabo los proyectos implementados. 
 
Para el desarrollo adecuado del Plan de Gestión Integral de desechos 
sólidos, se realizaron reuniones con el encargado técnico y la encargada de 
Recursos Humanos con el fin de planificar y programar la capacitación, así 
como  determinar la metodología y evaluación a utilizar. 
 
A continuación la planificación, programación, metodología y evaluación 
de resultados de la capacitación: 
 
4.1. Planificación de capacitación 
 
A continuación se muestra la planificación de capacitación. 
 
4.1.1. Alcance 
 
La capacitación del Plan de Gestión Integral de desechos sólidos aplica 
para todo personal que labora en la empresa Litografía Byron Zadik, S. A. 
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4.1.2. Objetivos 
 
 Dar a conocer el Plan de Gestión Integral de Desechos Sólido para el 
manejo adecuado de desechos sólidos de la empresa. 
 Enseñar al personal el código de colores para la clasificación de 
desechos. 
 Explicarlas 4R’s del reciclaje para reducir el impacto negativo que genera 
los desechos sólidos al medioambiente. 
 
4.1.3. Contenido a impartir 
 
En la capacitación del manejo adecuado de desechos sólidos, se da a 
conocer el Plan de Gestión Integral de Desechos sólidos, la definición de lo que 
es un desecho, la clasificación de desechos sólidos, los desechos generados en 
la empresa, la aplicación de las 4R’s del reciclaje, las empresas que colabora 
con Litozadik en el reciclaje, y los resultados obtenidos del reciclaje.  
 
4.1.4. Personal a participar 
 
Debido al alcance de la capacitación, se decide impartir el tema 
únicamente a los jefes de área, quienes serán los encargados de capacitar al 
personal de su área y supervisar el cumplimiento del Plan de Gestión Integral 
de Desechos Sólidos. 
 
4.2. Programación de capacitación 
 
A continuación se presenta la programación de actividades del plan de 
capacitación: 
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Tabla XXIII. Programación de actividades de capacitación 
 
Fecha Hora Actividad Personal 
02/09/2013 15:00 – 16:00 
Planificación de 
capacitación (alcance, 
objetivos, y personal a 
participar) 
Encargado Técnico  
03/09/2013 16:00 – 17:00 
Planificación de 
capacitación (contenido 
a impartir) y 
programación de 
capacitación 
Encargada de Recursos 
Humanos y Encargado 
Técnico 
04/09/2013 08:00 – 12:00 
Convocatoria a la 
capacitación 
Encargada de Recursos 
Humanos y Jefes de área  
05/09/2013 10:00 – 10:45 
Capacitación “Manejo 
Adecuado de 
Desechos Sólidos” 
Jefes de área y Encargado 
Técnico.  
05/09/2913 15:00 – 16:00 Informe de resultados  Encargado Técnico.  
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.3. Metodología de trabajo 
 
Para llevar a cabo la capacitación de Manejo Adecuado de Desechos 
Sólidos, con base en su alcance, importancia y a la planificación del mismo, se 
establece la metodología a utilizar: 
 
4.3.1. Modelo cascada 
 
El método de cascada consiste en brindar capacitación a grupos de 
personas, los cuales posteriormente asumirán el rol de capacitadores de 
nuevos grupos sobre los mismos temas recibidos y así sucesivamente, hasta 
que las habilidades funcionales se transmitan al personal de menor nivel. 
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A continuación, los niveles del modelo de cascada de acuerdo a la 
organización: 
 
 Primera línea: gerentes y jefes de área 
 Segunda línea: supervisores de área y personal administrativo  
 Tercera línea: personal operativo 
 
4.4. Evaluación de capacitación 
 
Evaluar la capacitación es básico y fundamental para lograr el desarrollo 
del personal, de esta manera se logra visualizar el cumplimiento de los objetivos 
planteados en la planificación. 
 
4.4.1. Evaluación escrita 
 
La forma en que se evaluó la capacitación impartida fue de forma escrita 
utilizando la técnica de selección múltiple y preguntas directas, donde los 
participantes debían seleccionar las respuestas correctas de una serie de nueve 
preguntas relacionadas al tema y responder de qué forma ellos pueden reciclar 
en sus áreas de trabajo.  
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Figura 35. Evaluación escrita 
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
EVALUACIÓN DE 
CAPACITACIÓN 
Fecha Revisión: 
 
Revisión: 
 
F01-1801 
Página 
1 de 1 
Calificación: 
 
EVALUACIÓN TEÓRICA (100/100) 
Área/Depto.  Fecha  
Nombre  Código  
Puesto  Firma  
 
Instrucciones: 
Responda las siguientes preguntas, subrayando la respuesta correcta. 
1. ¿Cómo se le llama al conjunto de acciones normativas, financieras y de planeamiento que 
se aplica a todas las etapas del manejo de residuos,  desde su generación hasta la 
disposición final de los desechos? 
a. Desechos 
b. Reciclaje 
c. Plan de Manejo Integral de Desechos  
 
2. ¿Cómo se le llama a los desperdicios o sobrantes de las actividades humanas (domésticas, 
comerciales e industriales) que no tienen utilidad práctica para la actividad que lo 
produce? 
a. Reciclaje 
b. Desechos 
c. Reducir 
 
3. Identifique el Código de color que corresponde a cada grupo de desechos: 
a. Papel y Cartón:   ___________________________________ 
b. Plástico y Metal:    ___________________________________ 
c. Desechos Orgánicos:  ___________________________________ 
d. Desechos Industriales:  ___________________________________ 
e. Desechos Peligroso:  ___________________________________ 
 
4. ¿Cuáles son las 4 pautas de comportamiento a seguir para evitar la contaminación del 
planeta? 
a. Reducir, reutilizar, reciclar y recuperar 
b. Orgánicos, inorgánicos y peligrosos 
c. Azul, amarillo, anaranjado, y negro 
 
5. Escriba dos formas en que puede reciclar en su área: 
 
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
 
 
Nombre y Firma del Evaluador: ______________________________________________________ 
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4.5. Resultados 
 
Estos son: 
 
4.5.1. Calificación de evaluación 
 
Se evalúan las pruebas escritas aplicadas a los participantes de la 
capacitación y se les asignó un punteo comprendido entre cero y cien, los 
resultados obtenidos fueron los siguientes:  
 
Tabla XXIV. Resultados de evaluación 
 
No. Punteo 
1 100 
2 100 
3 100 
4 100 
5 100 
6 100 
7 100 
8 100 
9 100 
10 95 
11 100 
12 100 
13 100 
14 100 
15 100 
16 100 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
El promedio obtenido en las evaluaciones fue de 99.69 puntos. 
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4.5.2. Cumplimiento de objetivos 
 
El resultado de la evaluación de la capacitación fue excelente, por lo que 
se considera satisfactoria la capacitación impartida. 
 
Efectivamente se logró cumplir con los objetivos propuestos, el personal 
participante tiene el conocimiento de la aplicación del Plan de Gestión Integral 
de Desechos Sólidos, conoce los desechos generados en la empresa y la forma 
correcta de manejarlo. Así también tiene la capacidad para transmitir el 
conocimiento a sus subordinados el conocimiento del Plan de Gestión Integral 
de Desechos Sólidos, permite la implementación del mismo en la empresa del 
proyecto de Manejo Adecuado de Desechos Sólidos. 
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CONCLUSIONES 
 
 
 
1. En el análisis situacional medioambiental de Litozadik se  determinó la 
falta de procedimientos y de registros ambientales, así como la 
desactualización de información. Se diseñó la documentación necesaria 
para el control de impactos significativos al medioambiente. 
 
2. En Litozadik se requiere implementar el Sistema de Gestión Ambiental 
con el fin de alinear los objetivos de la empresa con aquellos que son 
altamente valorados por la sociedad en general, por lo que se realizó la 
documentación necesaria según la Norma ISO 14001. 
 
3. El manejo de desechos sólidos dentro de la empresa no era la adecuada, 
el personal no estaba capacitada aún contando con las herramientas 
necesarias. Se propuso un plan de manejo de desechos sólido con el fin 
de disponer adecuadamente los desechos sólidos y ser amigables con el 
medio ambiente. 
 
4. El personal de Litozadik no tienen la cultura de reciclaje. Se diseñó el 
plan de capacitación sobre el manejo adecuado de desechos sólidos 
para hacer conciencia ambiental. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
 
1. Al gerente general revisar y modificar la visión y misión de la empresa, 
con el propósito de responder en la misión las preguntas básicas para 
dar a conocer la razón de existir de la empresa tales como: ¿Cuál es 
nuestra rama de actividad?, ¿quiénes somos?, ¿a qué nos dedicamos?, 
¿para qué lo hacemos?, ¿para quienes lo hacemos?, ¿a través de que 
lo hacemos? Y en la visión responder la pregunta ¿qué tipo de empresa 
queremos ser? para expresar las aspiraciones que se tiene a largo 
plazo. 
 
2. Al gerente general la revisión de los valores de la empresa, y sustituir la 
creatividad y orientación al cliente los cuales no son catalogados como 
valores.  
 
3. Se recomienda al Líder de Gestión de Seguridad y Medioambiente  
realizar auditorías semestrales al Sistema de Gestión Ambiental con el 
fin de determinar la conformidad y evaluar la eficacia del sistema. 
 
4. A Recursos Humanos capacitar anualmente, como mínimo,  al personal 
sobre el manejo adecuado de desechos para seguir implementando la 
cultura del reciclaje. 
 
5. Al Líder de Gestión de Seguridad y Medioambiente estar pendiente de la 
actualización y de las nuevas normas o leyes medioambientales, para la 
mejora continua del sistema. 
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APÉNDICES 
 
Figura 1. Trifoliar para capacitación manejo de desechos sólidos, tiro 
 
Fuente: elaboración propia 
 
Figura 2. Trifoliar para capacitación manejo de desechos sólidos, retiro 
 
Fuente: elaboración propia. 
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